





na	 Filozofskom	 fakultetu	 Sveučilišta	 u	 Za­
grebu	 u	 organizaciji	 Zagrebačke	 podružnice	
Hrvatskog	bioetičkog	društva	 i	 Suradničkog	
kruga	 studenata	 Znanstvenog	 centra	 izvrs­







farmaci	 u	 psihijatriji	 –	 potreba	 ili	 nasilje?«,	
koja	 je	 ujedno	 bila	 pionirska	 tribina	 ciklusa	











napadima	 u	 studenom	 2015.	 godine,	 koji	 su	
potresli	 političku,	 medijsku	 i	 egzistencijsku	
viziju	izbjegličke	krize	te	isprovocirali	nikad	
veći	broj	sukobljenih	glasova	oko	cjelokupne	
geopolitičke	 situacije	 i	 nikad	 snažniju	 mas­



















zervnog	 prihvaćanja	 izbjeglica	 jer,	 tumačeći	
povijest	i	tradiciju	grupacija	naroda	i	plemena	
koja	su	u	pitanju,	oni	sa	sobom	donose	npr.	i	
kulturu	međusobnih	 sukoba	 i	 načine	poima­
nja	svijeta	u	koji	se	ne	uklapaju	u	uvriježene	
modele	 europskog	 odnošenja	među	 stranka­
ma,	te	utoliko	možda	nemaju	u	vidu	iste	stvari	
koje	imaju	europski	građani,	uključujući	i	one	




i	 konstruiranja	 lažnih	 slika	 o	 izbjeglicama,	
problematika	na	koju	se	Selak	nadovezala	iz	
perspektive	odgovornosti	pojedinaca	i	virtual­
nih	 medija,	 naročito	 društvenih	 platformi,	
ali	 i	 istaknula	 sive	 zone	 između	 apsolutnog	
prijezira	spram	izbjeglica	i	bezrezervnog	pri­
hvaćanja.	 Župarić­Iljić	 je	 objasnio	 osnovna	
terminološka	 razlikovanja	 između	 različitih	
etiketa	 i	 stručnih	 naziva,	 npr.	 razlike	 izme­
đu	 izbjeglice,	 migranta,	 apatrida,	 itd.,	 te	 je	
govorio	o	posljedicama	koje	proizlaze	iz	po­
grešnog	razumijevanja	tih	pojmova,	odnosno	







da	 su	 Enciklika	 Laudato si’	 Pape	 Franje	 i	




Crkve	 koji	 otvoreno	 kritizira	 svjetski	 poli­
tičko­ekonomski	 sustav	 i	 one	 koji	 ga	 omo­











u	 Zagrebu	 i	 Katica	 Knezović	 s	 Učiteljskog	
fakulteta	 Sveučilišta	 u	 Zagrebu.	 U	 gotovo	
besprijekorno	 usložnjenom	 troglasju	 razrade	
problematike,	gosti	tribine	secirali	su	dimen­















dine	 i	 posvetila	 se,	 usprkos	 dugoj	 povijesti,	
medicinskom	i	društvenom	značaju	te	javnoj	
prisutnosti	 psihijatrije	 kao	 teorije	 i	 prakse,	
problemu	 tabuizacije	 psihijatrijskih	 tema	 i	
psihoterapijskih	 postupaka.	 Jedno	 takvo	 pi­
tanje	tiče	se	primjene	lijekova	koji	utječu	na	
psihičko	 stanje,	 odnosno	 psihofarmakološke	
terapije	koja	dominira	nad	suvremenom	psi­
hijatrijom.	 Uzme	 li	 se	 u	 obzir	 činjenica	 da	
broj	 psihički	 oboljelih	 osoba	 u	 svijetu	 i	Hr­
vatskoj	 neprestano	 raste,	 potrebno	 je	 stalno	
ispitivanje	 institucionalizirane	 psihijatrijske	
prakse.	Cilj	je	ove	tribine	bio	doprinijeti	kri­
tičkom	 propitivanju	 pozitivnih	 i	 negativnih	
aspekata	 psihofarmakološke	 terapije,	 odnos­



















zicije	 institucionalnog	 psihijatra	 i	 ravnatelja	
jednog	psihijatrijskog	objekta,	usmjeravajući	
se	 na	 razvitak	 psihijatrijskih	 praksi	 i	 napre­
dak	u	 razumijevanju	psihofarmaka,	odnosno	
obrazlaganje	 Torreove	 pozicije	 anti­psihija­
trije	 preko	 koje	 je	 napao	 zasade	 uvriježene	
aktualne	 institucionalne	 prakse	 i	 pozivao	 na	







Tribina	 »U	 magli	 obrazovanja«	 održana	 je	
19.	travnja	2016.	godine.	U	epohi	globalnog	
previranja	u	 sferi	znanja	 i	 znanosti,	hrvatski	
rani	 i	predškolski,	osnovnoškolski	 i	srednjo­
školski	 sustav	 odgoja	 i	 obrazovanja	 pribli­
žava	 se	 potrebi	 za	 korjenitim	 promjenama	










i	 učitelja	 u	 aktualnom	hrvatskom	kontekstu,	
a	s	druge	strane	razmatranje	uzroka	i	poslje­
dica	državne	 reforme	 te	problema	u	 teoriji	 i	
praksi	postojećeg	 i	nadolazećeg	sustava	koji	
zajedno	 postavljaju	 temelje	 budućnosti	 (na­
šeg)	 društva.	Gošće	 tribine	 bile	 su	 Iris	Ma­
rušić	 s	 Instituta	 za	 društvena	 istraživanja	 u	
Zagrebu,	Marijana	Togonal	s	Visoke	škole	za	
komunikacijski	 menadžment	 »Edward	 Ber­







































načina	mišljenja	 i	 timski	 rad	 koji	 evidentno	
ne	odgovara	 svim	pojedincima,	 a	napose	ne	
odgovara	svakom	djetetu,	te	je	istaknula	neke	
temeljne	 zablude	 oko	 ideje	 učenja	mišljenja	
općenito	i	kritičkog	mišljenja	napose,	naime	
uopće	ideje	da	se	djecu	mora	učiti	misliti	–	jer	
ona	već	misle	 i	 jedino	što	 takvim	pristupom	
mi	 uspijevamo	 je	 iskvariti	 to.	 Sama	 tribina	
bila	 je	 organizira	 na	 temelju	 dvaju	 povoda	
–	 tada	 skorašnjeg	 prosvjeda	 predškolskih	
odgajatelja	u	gradu	Zagrebu,	odnosno	proble­










postao	 je	 tobože	 relevantno	pitanje	 tek	kada	
se	su	uzburkale	 ideološke	vode,	dok	se	prije	
toga	 –	 što	 je	 tribina	 demonstrirala	 –	 uopće	
nije	razumjelo	što	se	događa.	Tribinu	su	vo­
dili	David	Martić	i	Luka	Perušić.
Tribina	 »Ciljana	 ubojstva:	 u	 sjeni	 dronova«	
održana	je	10.	svibnja	2016.	godine	i	posvetila	
se	suvremenoj	praksi	tzv.	»rata	protiv	terora«	
kao	 odraza	 kontroverznosti	 državne	 primje­
ne	 ciljanih	 ubojstava.	 Bez	 obzira	 na	 razlog	
primjene,	 iz	 pozicije	 međunarodnog	 prava	
ciljana	ubojstva	su	zabranjena.	Unatoč	tome,	
kada	su	nacionalni	interesi	ili	sigurnost	drža­
va	 deklarirani	 ugroženima,	 ciljana	 ubojstva	
dopuštaju	se	kao	navodno	učinkovita	metoda	
borbe	koja	pritom	smanjuje	broj	nepotrebnih	






terorizma.	 Gostovali	 su	 Mirko	 Bilandžić	 s	
Odsjeka	za	sociologiju	Filozofskog	fakulteta	
Sveučilišta	u	Zagrebu,	Ivica	Kelam	s	Visokog	
evanđeoskog	 teološkog	 učilišta	 u	 Osijeku	 i	
Sunčana	 Roksandić­Vidlička	 s	 Pravnog	 fa­
kulteta	 Sveučilišta	 u	 Zagrebu.	 Bilandžić	 je	
govorio	o	povijesti	 ciljanih	ubojstava,	o	po­
macima	 u	 strategiji	 korištenja	 ciljanih	 uboj­







tu­terorističkih	 operacija«.	 Važna	 suglasnost	
naših	stručnih	sudionika	 je	bila	u	 tome	koli­




same	 definicije	 terorizma	 i	 što	 zapravo	 jest	
ciljano	 ubojstvo.	 Problematična	 joj	 je	 sama	
kaznena	 odgovornost:	 vrijede	 različita	 pra­
vila	 za	 unutrašnje	 i	 vanjske	 sukobe,	 također	
postoje	 razlike	 između	međunarodnog	prava	








na	 samoobranu	 dozvoljeno,	 kada	 smijemo,	
kao	 druge	 države,	 poduzeti	 određene	 radnje	
na	 teritoriju	 države	 gdje	 se	 nalaze	 teroristi.	
Kelam	je	preispitao	na	koga	su	ciljana	uboj­
stva	u	najvećem	broju	usmjerena,	naročito	od	




Službene	 statistike	 govore	 drugačije	 od	me­














pokušaja	 formiranja	 tribine	 koja	 je	 pokušala	
po	prvi	puta	u	istu	prostoriju	staviti	pro­,	neu­
tral­	i	anti­vakcinaške	pozicije.	Nastojanje	da	
se	 komunikacijski	 rascjep	 pokuša	 reparirati	





veznog	 cijepljenja	 djece,	 rasplamsale	 širom	
svijeta.	 Oštro	 suprotstavljene	 strane	 sve	 sla­






veliku	 zbunjenost	 u	 javnosti.	 Cilj	 je	 tribine	
bio	ukazati	na	različite	dimenzije	ove	proble­
matike,	 pokušati	 rasvijetliti	 razloge	 odabira	
i	posljedice	za	 sve	 strane,	 te	 time	doprinije­
ti	 stručnoj	 i	 javnoj	 raspravi	o	 znanstvenim	 i	
društvenim	aspektima	cijepljenja,	a	problem	

















maceutskim	 tvrtkama	 koje	 štete	 općoj	 slici	
zdravstva	 i	 metodologiji	 provjere	 cjepiva,	 a	
Tešović	 je,	 iznoseći	 niz	 primjera	 kojima	 je	
pobijao	mnoge	od	 tvrdnji	 drugih	govornika,	
govorio	o,	u	temelju,	dvije	načelne	stvari:	po­








cjepiva,	 na	 temelju	 čega	 se	 vidjelo	 da	 veći­
na	 javnosti	 i	 liječnika	 slabo	 razumije	 važnu	
činjenicu	 tipološke	 raznolikosti.	 Na	 temelju	









i	 slabo	 stručno	 razumijevanje	 infektološke	
struke,	a	naročito	fenomena	rizika.	Tribinu	su	
vodili	Maja	Vejić	i	Luka	Perušić,	a	poslužila	
je	 kao	 svojevrsni	 preludij	 posebnom	 temat­
skom	 bloku	 o	 cijepljenju	 koji	 će	 se	 održati	






















istoka,	 s	 posebnim	 obzirom	 prema	 palestin­
sko­izraelskim	 odnosima,	 ali	 i	 prema	 ulozi	
Zapada	na	tom	području.



















ma	 i	 različitom	 tumačenju	Hegela,	 posebno	
pitanja	 »kraja	 povijesti«	 koje	 je	 u	 središtu	
prijepora,	 Schmitt	 i	 Kojève	 se	 slažu	 da	 je	
vestfalsko	poimanje	suvereniteta	ili	doba	na­
cija­država	 završeno.	Kojève,	 osim	 toga	 što	
je	bio	filozof	i	znameniti	tumač	Hegela,	imao	
je	živi	interes	za	unutrašnju	i	vanjsku	politi­
ku	 Francuske	 te	 pitanja	 razvojne	 ekonomije	
(bio	 je	 guverner	Francuske	 centralne	 banke,	
politički	 savjetnik	 i	 arhitekt	 Općeg	 spora­
zuma	o	carinama	i	 trgovini),	čime	 je	svojim	
filozofskim	uvjerenjima	mogao	utjecati	 i	 na	
































prostora (Großraum),	 prostora	 u	 kojima	 ne	









način	 »razbijanja	 napoleonovskog	 koda«	 i	







je	 priložena	 u	 časopisu,	 teško	 je	 razumjeti	
zašto	 bi	 jedna	 relativno	 bezazlena	 i	 srdačna	
korespondencija	 između	 dva	 intelektualca,	
koji	 i	 sami	 temu	 tretiraju	 na	 autoironičan	
način	 (vidi	Alexandre	Kojève,	Carl	Schmitt,	
»Prepiska«,	Europski glasnik,	 br.	 20,	 2015.,	






Zemlja i more u	kojem	se	bavi	dotičnom	te­
mom),	promijenila	mentalnu	mapu	Europe	ili	
uopće	 utjecala	 na	 ideju	 supranacionalizacije	
Europe.	Na	pitanje	 zašto	 je	Europski	 supra­
nacionalni	 projekt	 zaživio,	 odgovor	 može­
mo	naći	u	bipolarnoj	podjeli	 svijeta	 tijekom	
Hladnog	 rata,	 u	 tome	 da	 se	 Europa	 željela	
oduprijeti	 agresivnoj	 američkoj	 hegemoniji	
u	 europskom	 gospodarstvu	 (najbolja	 knjiga	
koja	analizira	prodiranje	američkog	 tržišta	u	
europsko	 gospodarstvo	 i	 kakav	 je	 to	 izazov	
predstavljalo	 za	 europsku	 samostalnost	 za	
vrijeme	Hladnog	rata	je	Američki izazov	Jean­
Jacquesa	 Servan­Schreibera,	 kod	 nas	 izdana	
1968.	 u	 nakladi	 Epoha–Zagreb)	 i	 oduprijeti	
prijetnji	 ekspanzije	 sovjetskog	 realsocijaliz­
ma.	Danas,	prijetnja	od	američkog	gospodar­










modela	 nacija­država	 koji	 opstaje	 unatoč	 li­
beralnoj	i	globalističkoj	paradigmi.











najkvalitetnije	 reference	 o	 islamskoj	 kultu­
ri	 vidi	 Europski glasnik,	 br.	 20,	 str.	 73).	 Od	
1978.	kad	je	Edward	Said	objavio	svoj	pam­






































Kada	 se	 radi	 o	potrebi	metodološke	 jasnoće	
proučavanja	istoka,	teško	je	ne	složiti	se	s	Ha­
velovim	stajalištem,	 ali	 u	 zadnjem	djelu	 tog	














Naposljetku,	 sporazum	 je	 prekršio	 sam	 Mu­
hamed	napadom	i	osvajanjem	Meke.	Ovakva	
povijesna	usporedba	s	palestinskom	oslobodi­































moralnu	 osudu	 ili	 diskvalifikaciju	 islamskih	
vrijednosti	iz	povijesnih	izvora.	U	svojoj	biti,	
to	bi	čak	 i	potvrdilo	Saidove	brige	o	orijen­
talnim	 studijima	 kao	 obliku	 kolonijalizma.	






Lèvy	 s	 dva	 židovska	 intelektualca,	 Alaina	
Finkielkrauta	koji	brani	Izrael	i	Ronyja	Brau­
mana	koji	je	kritičan	prema	izraelskoj	politici	
prema	 Palestini	 i	 arapskim	 zemljama	 (vidi	




teže	 argumentirano	 braniti	 Izrael.	 Učestalo	
citirajući	 Finkielkrautovu	 obranu	 Izraela,	






geneze	 blisko­istočnog	 sukoba	 iz	 različitih	
gledišta	 i	 kako	 je	 potrebno	 njegovati	 kultu­
ru	disidentstva	kao	najboljeg	izraza	slobode,	
a	 time	 i	 progresa,	 sve	 to	 uz	kraće	osvrte	 na	
temat	»disidentske	misli«	ovog	broja	Europ­
skog glasnika	 koji	 se	 bavi	 disidentstvom	 u	
vrijeme	realsocijalizma.







o	 argumentima	 one	 druge	 strane,	 upoznati	 s	
glavnim	 problemima	 orijentalistike,	 za	 sada	





njegovati	 tako	 da	 se	 dopusti	 sloboda	 govora	
disidentima,	 na	 ovom	 predstavljanju	 nažalost	





diskusije	 je	 posvećeno	 kulturno	 religijskim	
identitetima,	 konceptualiziranju	 blisko­istoč­
nog	 sukoba	 kao	 sukoba	 između	 muslimana,	
















ožujka	 2016.	 godine	 održana	 je	 tribina	 »Po­
boljšano	 ljudsko	 biće	 i	 njegovo	 okruženje«.	
Tribinu	je	vodio	Igor	Čatić,	voditelj	Znanstve­
no­istraživačkog	odbora	za	bioetiku,	tehniku	i	











U	 uvodnom	 izlaganju	 Čović	 je	 napomenuo	
važnost	 uspostave	 centara	 izvrsnosti	 u	 pod­
ručju	 društvenih	 i	 humanističkih	 znanosti	
te	 njihovu	 prisutnost	 u	 širem	 društvenom	
kontekstu.	 Uz	 američkog	 oca	 bioetike	Vana	
Rensselaera	 Pottera	 (1970.)	 spomenut	 je	 i	
otac	europske	bioetike	Fritz	Jahr	(1926.),	kao	
i	 činjenica	 da	 je	 bioetika	 svoj	 razvojni	 put	
započela	kao	društveni	pokret.	Pokret	koji	je	
samom	 društvu	 približio	 moguće	 opasnosti	
od	nekontroliranog	znanstveno­tehničkog	ra­
zvoja	i	prijetnju	koju	napredak,	pođe	li	nešto	
po	 zlu,	 predstavlja	 po	 mogućnost	 opstanka	
života	na	zemlji.	U	tom	kontekstu	bioetika	ne	















čić),	 a	 čine	 ga	 mnogi	 stručnjaci	 s	 različitih	
fakulteta	i	iz	različitih	znanosti.
Marija	 Selak	 održala	 je	 izlaganje	 na	 temu	
»Poboljšavanje	čovjeka«.	Poboljšanje	čovje­
ka	za	Selak	znači	nadilaženje	bioloških	ogra­
ničenja	 čovjeka	 ili	 prelazak	 iz	 »normalnog«	
u	»nad­stanje«.	Nadalje,	može	se	odnositi	na	
poboljšanje	 mentalnih	 i	 fizičkih	 kapaciteta	
kroz	 tehno­znanost	 –	 gdje	 otvorenim	 ostaje	
znače	 li	 ta	poboljšanja	 i	 poboljšanje	na	mo­
ralnoj	razini.	Interdisciplinarni	poduhvati	ove	
vrste	 otvaraju	 širok	 spektar	 pitanja	 i	 utječu	






proširenje	 dobiva	 u	 vrijeme	 renesanse	 te	 se	
revitalizira	 u	 dvadesetom	 stoljeću.	 Prošire­
njem	koncepta	ljudskih	prava,	kao	i	skupina	
kojima	pripisujemo	prava,	u	dvadesetom	sto­
ljeću	 otvara	 raspravu	 o	 pravima	 »nad­ljud­
skih«	bića.	Rasprava	se	prvenstveno	vodi	oko	









Izlaganje	 Julije	Erhardt	 »Poboljšavanje	 uma	
–	 načini,	 metode,	 etika«	 otvoreno	 je	 uput­
kom	 na	 što	 mislimo	 kada	 izgovaramo	 riječ	









promjena	 u	 prenošenju	 impulsa	 el.	 strujom.	
Pod	poboljšanjem	uma	možemo	misliti	 više	
stvari:	 poboljšanje	 kognitivnih	 sposobno­
sti,	kao	što	 je	bolja	memorija,	poboljšanje	u	
ponašanju	i	raspoloženju	itd.	Zanimljivim	se	
čini	 trend	 da	 se	 psihoaktivni	 farmaci	 prepi­







ujedno	 uzrokuje	 patologiziranje	 tih	 »drugih	
stanja«.
Predavanja	 su	 zaključena	 raspravom	 sudio­
nika	 i	napomenom	voditelja	 Igora	Čatića	da	
je	znanstveno­fantastična	budućnost	u	velikoj	
mjeri	 već	 prisutna	 te	 da	 se	 ne	 smijemo	dati	
zavarati	da	će	mogući	problemi	doći	tek	u	bu­









liberalna	 ekonomija«	 održala	 se	 23.	 ožujka	









moderatora	 i	 organizatora	 tribine	 da	 kroz	
uvodna	pitanja	dođu	do	glavne	 teme,	među­





Sama	 tribina	 započela	 je	 moderatorovim	
htjenjem	definiranja	 same	 ekonomije,	 što	 je	
Popov	ukratko	definirao	kao	znanost	o	raspo­






koje	 u	 nesrazmjeru	 mogu	 dovesti	 do	 tržiš­





ekonomija	postala	pogrdan	sinonim	 te	 je	 iz­




ekonomije	 ili	 kejnzijanizma.	 Iako	 je	 Popov	
ukratko	 objasnio	 razliku	 između	 ovih	 dviju	
škola,	problem	je	nastao	zato	što	su	određe­
ni	 posjetitelji	 tribine	 smatrali	 da	 se	 i	 ovdje	
rasprava	 treba	 preseliti	 na	 teme	 Jugoslavije	
i	Austro­ugarske.	 Srećom,	 moderator	 je	 us­
pio	 obuzdati	 rasplamsalu	 atmosferu	 dvojice	











da	 svaki	 proizvod	 mora	 imati	 deklaraciju	 o	
GMO­u	kako	bi	kupac	mogao	izabrati	želi	li	
taj	proizvod	ili	proizvod	koji	ne	sadrži	GMO.	
Nakon	 toga,	 moderator	 je	 postavio	 pitanje	






S	 druge	 strane,	 Kelam	 smatra	 da	 se	 država	
ne	može	povući	s	tržišta	te	je	on	svakako	za	
regulaciju	države	na	području	tržišta	i	ekono­
mije.	 Nadalje,	 rasprava	 je	 krenula	 u	 smjeru	
preispitivanja	pravednosti,	 točnije,	 je	 li	pita­
nje	 pravednosti	 bitno	 za	 tržišnu	 ekonomiju.	













caritasa	 niti	 voluntarizma,	 nego	 da	 posvuda	
vlada	škrtost.	Što	se	tiče	crkvenog	učiteljstva	




















darnosti,	 što	 izostaje	 kod	 neoliberalnog	 ka­
pitalizma.	Crkva	može	 ponuditi	 odgovor	 na	
divljenje	kapitalu	i	ona	to	treba	činiti.	Kršćan­














to	 zadaća	 svih	građana.	Kelam	smatra	da	 je	




nosti	 i	 naglašavanju	 ljudskih	vrednota,	 te	 se	
otvoriti	 prema	potrebitima	kako	bi	povratila	
povjerenje	 i	 vjernika	 i	 građana.	Medicina	 u	
svemu	tome	ima	beskonačnu	vrijednost	jer	se	
bavi	onime	 što	 se	ne	može	 ekonomizirati,	 a	
to	su	zdravlje	 i	 tijelo	 i	upravo	 iz	 tih	 razloga	
se	medicina	ne	može	staviti	na	 tržište.	Uko­
liko	 dođe	 do	 toga	 da	 se	 stavi	 na	 tržište,	 bit	
medicine	više	neće	biti	prevencija	i	liječenje	






X. Mediteranski korijeni filozofije
Od	7.	do	9.	travnja	2016.	godine	održani	su	X.	
Mediteranski korijeni filozofije,	međunarodni	
znanstveni	 skup	 u	 suorganizaciji	 Hrvatskog	
filozofskog	 društva	 i	 Odsjeka	 za	 filozofiju	
Filozofskog	fakulteta	u	Splitu.
U	 posljednjih	 deset	 godina	 na	 ovom	 skupu	
izloženo	 je	 više	 stotina	 referata,	 koji	 veći­
nom	potpadaju	pod	jednu	(ili,	iznimno,	više)	
od	 sljedećih	 tematskih	 cjelina:	mediteranski	
korijeni	 filozofije	 i	 Mediteran	 kao	 mjesto	
komunikacije	 različitih	 kultura	 i	 filozofskih	




ralnosti,	 globalizacije,	 kozmopolitizma,	 me­










Prvu	 skupinu	 tema	 koje	 se	 bave	 antičkom	
mediteranskom	filozofijom	otvorio	je	Mislav	
Ježić	analizom	odnosa	mita,	epa	i	logosa.	Na	
primjeru	 ovog	 razlikovanja	 u	 starogrčkim	
tekstovima	 Hesioda,	 Homera,	 Platona,	 Par­
menida	 i	 Herakleita	 ocrtao	 je	 glavne	 obrise	




antimaritimna	 polemika,	 definirao	 elemente	







i	 Damir	 Markov	 koji	 je	 analizirao	 sličnosti	
Platonovog	poimanja	boga	i	elemenata	njego­





pristupa	 estetici	 mimesisa, koji	 u	 konačnici	
dovode	do	bizantskog	ikonoklastičkog	spora.	
Istinosni	 status	 slike	 Rismondo	 i	 danas	 vidi	
važnim	 pitanjem,	 kako	 na	 teorijskoj	 razini	
u	 okviru	 etike	 slikovne	 reprezentacije,	 tako	
i	 na	vrlo	praktičnoj	 razini	 (primjerice	 slučaj	
»Charlie	Hebdo«).	S	estetičkim	kod	Platona	
bavio	 se	 i	Slobodan	Stamatović.	On	 je	 ispi­
tivao,	 na	 tragu	 Platonova	 iskaza	 o	 filozofiji	
kao	 najvišoj	 muzici	 (kroz	 Sokratova	 usta	






Osim	 Platona,	 nije	 zanemaren	 ni	 drugi	 kla­
sik	antičke	filozofije	–	Aristotel	–	čiju	2400.	
obljetnicu	 smrti	 obilježavamo	 ove	 godine.	
O	njegovom	razumijevanju	demokracije	go­
vorio	 je	 Pavo	 Barišić.	 U	 suprotnosti	 spram	
teze	o	post­demokraciji	kao	epohalnom	feno­
menu	 (Rancière,	Crouch),	Barišić	 je	 ukazao	





Kod	 obojice	 autora	 gradacija	 oblika	 pučke	
vladavine	se	kreće	od	najpravednijeg	do	naj­
nepravednijeg	poretka,	 koji	 je	 u	 oba	 slučaja	
vladavina	mnoštva,	odnosno	svjetine	(Aristo­
tel)	ili	gomile	(Polibije).
Političkom	 filozofijom	 bavio	 se	 u	 svom	
izlaganju	 i	 Daniel	 Bučan	 koji	 je,	 izlagajući	
Al­Farabijev	 politički	 nauk	 iz	 spisa	Uzorita 
država	 i	Postizanje sreće,	 ukazao	na	utjecaj	
platonizma,	 ali	 i	 autentičnu	 Al­Farabijevu	












vanije	 aspekte	 kulture	 Mediterana,	 pokazala	
je	Jasna	Jeličić	Radonić.	Izložila	je	rezultate	
dijela	 dugogodišnjih	 arheoloških	 istraživa­
nja	nastanka	i	 razvoja	Farosa	(Stari	Grad	na	
Hvaru).	 Tamo	 je	 Jeličić	 Radonić	 detektirala	

























snažno	 upućuje	 na	 postojanje	 jedinstvenog	
židovskog	prostora	na	području	Mediterana,	
zaključila	je	Mihal	Brandl.
O	 utjecajima	 iz	 Sjeverne	 Afrike	 govorio	 je	
najredovitiji	gost	Mediteranskih korijena filo­
zofije	Krešimir	Čvrljak	koji	se	bavio	peristil­
skom	 sfingom,	 inače	 zaštitnim	 licem	 publi­
kacija	ovog	simpozija.	Čvrljak	 je	krenuo	od	
analize	 značenja	 sfinge	 u	 drevnom	 Egiptu	
do	analize	 funkcioniranja	konkretne	 splitske	
sfinge	 kao	 simboličkog	 markera	 u	 prostoru	




ne	u	 splitskom	govoru,	 Jutronić	 je	postavila	
pitanje	o	 tome	što	 je	ostalo	od	splitske	dija­
lektalne	sintakse	 te	kako	se	na	ovu	situaciju	











tveno­politička	 i	 jezična	 uvjetovanost,	 kao	 i	
uvjetovanost	dostupnosti	literature,	može	biti	









schauungom	 Mediterana.	 O	 Camusu	 se	 na	










si	na	 revoluciju,	 zaključio	 je	Guć.	Egzisten­
cijalizmom	se	bavila	i	Marija	Knežević	koja	
je	 prikazala	 i	 objasnila	 Sartreovo	 poimanje	




subjekta	 i	 metafizike	 kod	 Camusa,	 Sartrea,	
Kierkegaarda	i	Fabra	otvorio	raspravu	o	ele­
mentima	metafizičnosti	 u	 razumijevanju	 eg­
zistentnog	subjekta.





lizam	daje	odgovore	 (horizontalni	 razvoj),	 a	
koji	su	ostali	aktualni	do	danas.	Suvremenom	
filozofijom	se	bavio	i	Vladimir	Jelkić	koji	je	
proveo	 komparativnu	 analizu	 i	 analizu	 utje­

























Valentina	Perišić	 izložila	 je	 opći	 prikaz	 raz­
voja	 hrvatske	 odgojne	 misli	 od	 15.	 do	 18.	
stoljeća.	To	mapiranje	ponudilo	je	dobar	uvod	
u	 izlaganje	 Demiana	 Pape	 koji	 je	 prikazao	






traditae libri sex	 Benedikta	 Stayja.	 Pritom,	
analizirao	 je	 Stayjevu	 upotrebu	 primjera	 iz	









vatskoj	 bavio	 se	 Davor	 Balić	 koji	 je	 iznio	
rezultate	 istraživanja	o	 stavovima	Miroslava	
Krleže	 o	 Marku	 Maruliću.	 Cilj	 ovog	 istra­
živanja	 bilo	 je	 nadopunjavanje	 evidentno	
manjkave	bibliografije	o	Marku	Maruliću,	 a	
sām	Krleža	 bio	 je	 u	 užem	 fokusu	 Jevgenija	





daljnjeg	 razvoja	 društva	 bitno	 razlikovali:	
tako	 je	 Miroslav	 Krleža	 u	 razdoblju	 nakon	
Prvog	 svjetskog	 rata	 upadao	 u	 idealiziranje	
ruskog	 boljševizma	 dok	 je	 Vladimir	 Nazor	
predskazao	buduća	nasilja,	 uočio	 je	Paščen­









talijanske	 agresije	 na	 Abesiniju,	 a	 tijekom	
Drugog	svjetskog	rata	spašavao	je	Židove	po	
cijenu	 vlastitog	 života,	 što	 mu	 je	 priskrbilo	
posthumno	 odlikovanje	 »Pravednika	 među	
narodima«.	Zebić	 je	prikazao	elemente	Uje­

















shvaćanje	 umjetničkog	 djelovanja	 kao	 (po­
tencijalnog)	načina	ostvarenja	najvišeg	obli­
ka	prakse,	a	kojeg	nalazimo	u	estetici	zagre­
bačke	 filozofije	 prakse.	 Estetikom	 se	 bavila	
i	Vani	 Roščić	 koja	 je	 ukazala	 na	 dinamički	
karakter	 forme	 umjetničkog	 djela	 i	 potrebu	
















nost	 ideje	 kozmopolitizma	 u	 opravdavanju	
različitih	imperijalističkih	projekata,	kao	i	na	
činjenicu	 da	 se	 ideja	 kozmopolitizma	 mož­
da	ne	bi	niti	razvila	bez	iskustva	imperija.	U	
usporedbi	 shvaćanja	 kozmopolitizma	 kasne 
stoe	 i	 suvremenih	 liberalnih	 teoretičara,	Be­
roš	je	dominantnoj	tezi	o	univerzalizmu	ideje	
kozmopolitizma	 suprotstavio	 tezu	 o	 koz­
mopolitizmu	 kao	 ideološkom	 konceptu	 koji	
odražava	 vrijednosti	 tek	 jednog	malog	 dije­
la	 stanovništva	 i	 pogoduje	 njegovoj	 poziciji	
moći.	S	druge	strane,	Videnović	 je,	na	 tragu	
teze	Pavla	Vuk­Pavlovića	da	kozmopolitizam	
pretpostavlja	 patriotizam	 kao	 uvjet	 moguć­
nosti	participiranja	u	šire	zamišljenom	zajed­
ništvu	(različitih	naroda	i	kultura),	 tragao	za	













kulture	 između	 kulturnog	 solipsizma	 i	 iza­
zova	 globalizacije.	 Konkretnije,	 Bosto	 je	
postavio	važna	pitanja	o	pluralnosti	kulturnih	
identiteta,	 njihovom	 odnosu	 i	 recipročnosti	




Kokić	 i	Vesna	Maričić.	Kokić	 je	 ukazao	 na	
službena	predviđanja	o	povećanju	broja	 sta­
novništva	do	2050.	godine	 i	o	potrebi	pove­




bilo	 i	 ekološki	 prihvatljivo	 i	 ne	 bi	 dovelo	 u	
pitanje	 društvenu	 i	 političku	 stabilnost,	 Ko­
kić	dolazi	do	ideje	zatvorenih	katnih	tvornica	
bilja	 i	 laboratorijske	proizvodnje	mesa	 čime	












ge	 događaje:	 plenarna	 predavanja,	 predstav­
ljanja	 knjiga	 i	 kulturno­umjetnički	 program.	
Plenarno	 izlaganje	 o	 percepcijama	 ljudske	
prirode	 i	 poticaja	 ljudskih	postupaka	održao	
je	trenutni	predsjednik	Hrvatskog	filozofskog	
društva,	Zdravko	Radman.	Na	tragu	istraživa­




eksperimentalno	 dobiveni	 podatci,	 koopera­
tivno	 ponašanje	 je	 prisutno	 i	 kod	 ljudskih	 i	
kod	ne­ljudskih	živih	bića.	Time	se	postavlja	





Drugog	 dana	 simpozija	 nije	 bilo	 plenarnih	
izlaganja,	nego	se	prigodno	organizirao	okru­
gli	 stol	 pod	 naslovom	 Mediteranski korijeni 
kulture – povodom 10. obljetnice MKF­a.	Na	
okruglom	stolu	govorili	su	akademici	Nenad	
Cambi	 i	Mislav	Ježić,	zatim	Daniel	Bučan	 i	
Joško	Božanić	 te	Mislav	Kukoč	 i	 Pavo	Ba­
rišić.	Mislav	Kukoč	 je,	kao	 idejni	začetnik	 i	
osnivač	 simpozija,	 sumirao	 prvih	 deset	 go­
dina	simpozija,	prilikom	čega	je	ukazao	i	na	
šarolikost	međunarodnog	sudjelovanja	i	broj­
nost	 obrađenih	 tema,	 ali	 primarno	 na	 kvali­
tetu	priloga	koja	je	rezultirala	objavljivanjem	
u	tematima	časopisa	Filozofska istraživanja	i	






























utjecaja	 na	mediteranskom	 području.	 Ovom	
raznolikošću	 tema	 vezanih	 uz	 Mediteran	
nastojalo	 se	 još	 jednom	 ukazati	 na	 njegovu	
kompleksnost,	 kao	 i	 na	 širinu	 znanstveno­
istraživačkih	poticaja.
Važan	 dio	 simpozija	 činilo	 je	 predstavlja­




filozofije	 Tonćija	 Kokića,	 djelo	 koje	 je,	 uz	
autora,	predstavio	i	Berislav	Žarnić.	Potom	je	
predstavljena	 monografija	 faros:	 osnivanje 
antičkog grada	 autora	 Jasne	Jeličić	Radonić	
i	 Miroslava	 Katića.	 Ovo	 djelo	 predstavlja	
rezultate	 dugogodišnjeg	 istraživanja	 antič­
kih	slojeva	iskopina	i	nalaza	u	Farosu.	Treće	
predstavljanje	 bio	 je	 zbornik	 Mediteranski 
korijeni filozofije	kourednika	Mislava	Kuko­
ča	 i	Marite	Brčić	Kuljiš,	a	koji	donosi	 izbor	
članaka	 nastalih	 na	 osnovu	 referata	 s	Medi­
teranskih	 korijena	 filozofije.	 Prilozi	 su	 ras­
poređeni	u	 četiri	 cjeline	koje	oslikavaju	 svu	
širinu	 tema	 obuhvaćenih	 na	 Mediteranskim 
korijenima filozofije	u	zadnjih	nekoliko	godi­
na.	Posljednji	je	bio	predstavljen	zbornik	De­






























je	 predstavljanje	 knjige	 Metafizika i suvere­
nost.	Predstavljanje	je	započeo	Luka	Perušić,	
predstavivši	 Udruženje	 studenata	 filozofije,	
Krug	 mladih	 urednika	Filozofskih istraživa­
nja	i	Hrvatsko	filozofsko	društvo	kao	organi­
zatore,	te	naglasivši	da	je	primarna	ideja	ovak­
vog	 predstavljanja	 knjige	 otvaranje	 rasprava	
o	određenoj	 temi,	ali	 i	povezivanje	različitih	
interesa,	 filozofskih	 »uzrasta«	 te	 kreiranje	
kontinuiranog	diskursa	i	dodavanje	još	jedne	
dimenzije	u	filozofski	život.	Samo	predstav­
ljanje	 je	 započeo	 Lino	Veljak	 kratkim	 pred­
stavljanjem	knjige	prema	njenim	dijelovima,	
naglasivši	 znakovitost	 drugog	 dijela	 knjige	
(»Metafizička	 transformacija	Boga	u	moder­
nu	 teoriju	 suverenosti:	 Hobbes,	 Rousseau,	










ćanja	 suvereniteta.	 Jedno	 od	 shvaćanja	 vodi	
u	bogotvorenje	države	koja	tako	postaje	me­
tafizički	apsolut.	Rizik	koji	takva	apsolutiza­
cija	 relativnog	 donosi	 je	 stvaranje	 autoriteta	
zla,	odnosno	 legitimizacija	zla	kao	nositelja,	
izvorišta	i	predmeta	autoriteta.	Ipak	ukidanje	
autoriteta	 nosi	 još	 veći	 rizik	 jer	 je,	 riječima	
Veljaka,	»povratak	iz	kakvog­takvog	kozmo­
sa	 u	 kaos«.	Veljak	 ipak	 završava	 s	 tračkom	
































teta	 danas	 i	 pitanjem	mogućnosti	 postojanja	
autoriteta	uopće.	Istaknuo	je	to	da	se	država	
danas	 legitimira	 tako	 da	 politiku	 proglašava	
nemogućom,	te	da	postdemokracija	teži	ispra­
žnjenju	politike	podmećući	je	pod	ekonomiju	










žnjavati,	 liječiti.	 Svoje	 izlaganje	 Sunajko	 je	
završio	sintezom:
»Dolazimo	 do	 intuitivne	 pozicije	 moderne	 demo­
kracije	koja	kao	suverenost	priznaje	samo	to	da	je	
mjesto	 vlasti	 prazno.	Ako	 je	 mjesto	 prazno,	 onda	




je	 suverenost	 prazno	 mjesto	 –	 onda	 je	 suverenost	
ništa.	Umjesto	 zaključka	 iznosim	Nancyjevo	 pita­
nje:	‘Nema svjetskog vrha: ili bi pak trebalo misliti 
sam svijet, ne prema obnovljenoj suverenosti, nego 
umjesto svake suverenosti?’«	M. V.
Što	 se	 tiče	 samog	 sadržaja	 knjige,	 ona	 je	
nastala	 kao	 dorađena	 doktorska	 disertacija	
»Transformacija	metafizičkoga	shvaćanja	Bo­




»Studija	 je	 potaknuta	 recentnim,	 nepredvladivim	
teorijskim	 pitanjima	 o	 pojmu	 suverenosti	 kao	 te­






tičara	 suverenosti.	 (…)	 U	 vremenu	 ‘postdržavne’	
i	 ‘postsuverene’	 filozofijsko­političke	 i	 političko­
praktične	 postmoderne	 ostaje	 ipak	 neriješenim	
pitanjem	kako	 je	 i	 je	 li	 uopće	 filozofijski	moguće	
proglasiti	kraj	pojma	suverenosti,	a	da	odgovor	ne	
upućuje	na	iskustvo	prakse.	(…)	Analiza	toga	pro­




Dakako,	 riječ	 je	 o	 filozof(ij)skom	 pojmu	 suvere­
nosti	koji	na	 teorijskoj	 razini	propituje	zakonitosti	
mišljenja	 pojma	 kroz	 povijesno	 filozofske	 etape	
svojega	razvoja	(…).«









15. Lošinjski dani bioetike
Petnaesta	međunarodna	 znanstveno­kulturna	
manifestacija	Lošinjski dani bioetike	održana	
je	 na	 Malom	 Lošinju	 od	 15.	 do	 18.	 svibnja	
2016.	godine	u	hotelima	Aurora	 i	Vespera	u	
Malom	 Lošinju.	 Organizatori	 15.	 Lošinjskih 
dana bioetike	 bili	 su	 Hrvatsko	 filozofsko	
društvo,	 Hrvatsko	 bioetičko	 društvo	 i	 Grad	
Mali	 Lošinj,	 a	 Znanstveni	 centar	 izvrsnosti	
za	 integrativnu	 bioetiku	 bio	 je	 su­organiza­
tor.	Uz	glavni	program	manifestacije,	Lošinj­
ski dani bioetike	 uključivali	 su	 Studentsku 
bioetičku radionicu.	 Ovogodišnju	 radionicu	
»Bioetika	i	religija«	organiziralo	je	Udruženje	
studenata	filozofije	pri	Filozofskom	fakultetu	









Studentsku bioetičku radionicu	 potpomogli	
Grad	Zagreb	 i	Studentski	 zbor	Sveučilišta	u	
Zagrebu.	Organizacijski	 odbor	manifestacije	
sastojao	 se	 od	 Predsjednika	 organizacijskog	
odbora	Ante	Čovića,	Glavnog	tajnika	Hrvoja	
Jurića,	poslovne	tajnice	Mire	Matijević	te	62	
člana	 iz	 18	 gradova,	 dok	 su	 za	 organizaciju	
Studentske	bioetičke	radionice	zaslužni	Pred­
sjednica	organizacijskog	odbora	Suzana	Krč­








stol	 »Odgovornost	 za	 budućnost:	 Enciklika	
pape	 Franje	 Laudato si’	 i	 pariški	 klimatski	




nifestacija	 posebno	 je	 održana	 i	 popraćena.	
Manifestaciju	 je	 svečano	 otvorio	 Ante	 Čo­











Stjepan	 Orešković	 predstavio	 je	 Dubrovnik 
International Bioethics Summer School	i	kon­
ferenciju	»Price	of	Health«,	Walter	Schweidler	
predstavljao	 je	 Katoličko	 Sveučilište	 Eich­
stätt­Ingolstadt,	Orhan	Jašić	govorio	je	u	ime	




Kitarović	 te	 Ministra	 znanosti,	 obrazovanja	
i	 sporta	 Predraga	 Šustara,	 Sanja	 Trajković	
Komadina	govorila	je	u	ime	Jadranka	grupe,	









vić	posebno	 je	 istaknuo	urednike	 i	 novinare	
Hrvatske	radio	televizije	za	predano	praćenje	
Lošinjskih dana bioetike	od	samih	početaka,	











Prvog	 dana	 manifestacije	 predstavljena	 su	




političkih	 i	 ekonomskih	 interesa	 koji	 čine	
pluriperspektivni	 kontekst	 bioetike;	 Srećko	
Gajović	 (Hrvatska),	 Anna	 Lydia	 Svalastog	
(Norveška)	 i	 Joachim	 Allgaier	 (Austrija):	
»Zemljopis	krajolika	znanja	u	prividnom	svi­





pravnim	 i	 društvenim	 implikacijama	 rastuće	
informatizacije,	 automatizacije	 i	 robotizaci­
je«,	 u	 kojem	 je	 ispitao	 učinke,	 posljedice	 i	
trendove	kakvi	se	mogu	očekivati	u	budućnos­
ti;	Aida	 Kapo	 (Bosna	 i	 Hercegovina),	Amer	
Ovčina	(Bosna	i	Hercegovina),	Suvada	Švra­










kojem	 su	 ispitali	 utjecaj	 mastikoterapije	 na	
funkcionalni	 status	 osobe	 i	 smanjenje	 boli	 i	
predložili	 povećanje	 tipa	 terapije	 u	 kombi­
naciji	 s	 drugim	 oblicima	 tretmana;	 Velimir	
Terzić	 i	 Marija	 Terzić	 (Hrvatska):	 »Erektil­
na	 disfunkcija	 –	 simptom,	 bolest,	 neizbjež­
nost?«,	 u	 kojem	 su	 ispitali	 odnos	 statistike	
obolijevanja	 te	 tržišta	 preparata;	Aleksandar	
Racz	 i	 Slavko	Antolić	 (Hrvatska):	 »Smrt	 u	
sauni.	Povezanost	između	učestalosti	i	duljine	
boravka	u	saunama	i	rizika	smrtnog	ishoda«,	
u	kojem	su	 ispitali	prednosti	 i	klinički	 rizici	














žu	 i	 temeljna	 ljudska	 prava;	 Katarina	 Savić	



























nje	 situacije	 u	 Sloveniji;	 Stjepan	 Orešković	
(Hrvatska),	 George	 Rutherford	 (Sjedinjene	
Američke	Države)	i	Zdenko	Sonicki	(Hrvat­
ska):	 »Medicina	 utemeljena	 na	 dokazima,	
empirijska	 etika	 i	 implementacija	 bioetičkih	
standarda.	 Primjer	 međunarodnih	 smjernica	
za	nadzor	epidemije	HIV­a/AIDS­a«,	u	kojem	
su	empirijski	 ispitivali	standarde	 i	smjernice	





preživljavanja	 oboljelih	 od	 HIV­a/AIDS­a;	
Walter	 Schweidler	 (Njemačka):	 »Sakralizi­
ranje	osobe:	nasljeđe	moderne?«,	istraživanje	






a	 što	pomaže	 racionalizirati	mnoge	 rasprave	





na	 temelju	 konkretnih	 primjera	 i	 američkog	
principalizma;	 Marcus	 Knaup	 (Njemačka):	
»Zamijenjene	 glave?	 Bioetičke	 refleksije	 o	










vao	 dva	 relevantna	 i	 međusobno	 povezana	
učenja	Diogena	iz	Apolonije:	monističku	dok­
trinu	o	zraku	kao	načelu	 i	njegovo	učenje	o	
duši,	 to	 jest	 relaciju	 između	 »unutrašnjeg«	
zraka,	koji	je	životodajni	princip	ljudi	i	drugih	
živih	 bića	 –	 njihova	 duša,	 i	 »vanjskog«	 bo­
žanskog	 zraka,	 koji	 svime	 upravlja	 i	 svime	
vlada;	Orhan	Jašić	i	Samir	Beglerović	(Bosna	











na	 moralnu	 kvalitetu	 suvremenog	 vjerskog	






govorni	 gospodar	 (paradigma	 Robinsona	
Crusoea)«,	u	kojem	je	nastojao	pokazati	da	je	
za	Robinsona,	čak	i	u	uvjetima	golog	preživ­
ljavanja	 i	 situacije	 u	 kojoj	 gotovo	 da	 nema	
nade	 u	 spas,	 moguća	 paradigma	 nečega	 što	
bismo	 mogli	 nazvati	 »odgovorno	 gospod­
stvo«;	 Ana	 Jeličić	 (Hrvatska):	 »Aktualnost	
‘etike	 budućnosti’	 Hansa	Künga«,	 istraživa­
nje	 u	 kojem	 je	 ispitivala	 ulogu	 i	 eventualni	
doprinos	 »etike	 budućnosti«	 Hansa	 Künga	
integrativnoj	bioetici;	Iva	Rinčić	i	Amir	Mu­
zur	 (Hrvatska):	 »Velika	 briga	V.	R.	 Pottera:	
‘Populacijska	 bomba’,	 istraživanje	 u	 kojem	
su	ispitivali	Potterovo	naglašavanje	problema	
prenapučenosti	 svijeta;	 Ivica	Kelam	 (Hrvat­
ska):	»TTIP	protiv	javnosti	–	konačno	podči­
njavanje«,	 istraživanje	 u	 kojem	 je	 ispitivao	



















vala	 raznovrsne	 teorije	 moralnog	 predznaka	
teorija	 eksploatacije	 s	 obzirom	 na	 ranjivost;	
Sofia	Ana	Blažević	(Hrvatska):	»Personalizi­
rana	medicina:	više	štete	nego	dobra?«,	istra­
živanje	 u	 kojem	 je	 ispitivala	 probleme	 pri­




snosti	 tretmana	 i	 mogućnosti	 otimanja	 kon­
troli;	 Klea	 Vyshka	 (Albanija):	 »Eutanazija,	
etičke	dileme	i	teološke	perspektive«,	istraži­
vanje	u	kojem	je	ispitivala	kako	dobro	pozna­
ta	 fraza	 »svetost	 života«	 polako	 nestaje	 jer	
ona	može	dati	krivi	dojam	o	prošlim	i	sadaš­




ljude	 s	 kognitivnim	 oštećenjima:	 albansko	
iskustvo«,	 istraživanje	 u	 kojem	 su	 ispitivali	
etička	pitanja	koja	su	intrinzično	povezana	s	
nezavidnom	 ulogom	 potencijalnih	 stručnja­
ka­svjedoka	u	parnicama	pojedinaca	s	kogni­
tivnim	 oštećenjima	 koji	 moraju	 pripremiti	
oporuku;	Nevena	Divac	(Srbija),	Katarina	Sa­
vić	Vujović	(Srbija),	Branislava	Medić	(Srbi­




novog	 terapijskog	 trenda,	 odnosno	 popratne	
učinke	 i	 neželjene	 posljedice;	 Julija	 Erhardt	
(Hrvatska):	»Moralno	‘poboljšavanje’:	neuro­











zano	 s	 »poboljšavanjima«	kognitivnih	 funk­
cija	i	raspoloženja;	Igor	Čatić,	Ivana	Greguric	









vatska):	 »Genska	 krivnja	 i	 genetička	 odgo­




lene	 cipelice.	 Novi/stari	 kontekst	 tjelesnih	
modifikacija«,	u	kojem	su	ispitivale	uvriježe­




Eva	 Jurković	 (Hrvatska):	 »Scenariji	 buduć­
nosti«,	istraživanje	u	kojem	je	ispitivala	utje­
caj	 spoznaje	 o	 predviđenom	 tehničkom	 ra­
zvoju	u	budućnosti	na	psihoemocionalno	sta­
nje	 ljudi	 te	 na	 njihove	 stavove	 o	 napretku	 i	
budućnosti;	Vanja	Borš	 (Hrvatska):	»Istinito	
kao	 bakantski	 zanos.	Uloga	 i	 važnost	 pluri­
perspektivizma	u	Hegelovoj	misli«,	istraživa­
nje	 u	 kojem	 je	 ispitivao	 Hegelovu	 alegoriju	
bakantskog	zanosa	tijekom	bakanalije	u	kon­







životnog	 svijeta;	 Duška	 Franeta	 (Srbija):	
»Emotivni	 integritet	 kao	 (bio)etički	 ideal«,	
istraživanje	u	kojem	je	ispitala	prepoznavanje	
pojedinih	teorijskih	stajališta	koja	onemogu­
ćuju	 ideju	 emotivnog	 integriteta	 (Solomon),	
vezu	između	ideje	infantilne	emocije	i	norma­
tivne	analize	emocija	(Nussbaum)	i	tvrdnju	o	
poricanju	 ljudskosti	 kao	 temeljnoj	 prepreci	









i	 stranputice	 enciklopediziranja	 bioetike«,	
istraživanje	u	kojem	je	sproveo	kritiku	novog	
izdanja	renomirane	enciklopedije	Enciklope­
dija bioetike;	Ana	 Švogor	 Šipek	 i	 Tomislav	
Krznar	(Hrvatska):	»Teme	odgoja	i	obrazova­
nja	na	Lošinjskim danima bioetike«,	istraživa­
nje	 u	 kojem	 su	 ispitali	 postojanje	 tematike	
odgoja	 i	 obrazovanja	 na	 temelju	 knjižice	 sa	
sažecima	izlaganja	na	konferencijama	Lošinj­



















na	 (Bosna	 i	 Hercegovina),	 Ajnija	 Omanić	
(Bosna	i	Hercegovina),	Suvada	Švrakić	(Bos­
na	i	Hercegovina)	i	Aida	Kapo	(Bosna	i	Her­
cegovina):	 »Zanemarivanje	 djece	 –	 etičke	 i	
moralne	dileme«,	istraživanje	u	kojem	su	pri­
kazali	 rezultate	 istraživanja	 koji	 ukazuju	 na	
različite	pristupe	u	odgoju	djece	koji	namjer­















pitala	model	»regulacije«	 sukoba	 interesa	 te	
njegovu	besmislenost;	te	posljednje	izlaganje	
manifestacije	 od	 strane	 Branislave	 Medić	
(Srbija),	Katarine	Savić	Vujović	(Srbija),	Ne­
vene	Divac	(Srbija),	Dragane	Srebro	(Srbija)	





Tijekom	 okruglog	 stola	 »Odgovornost	 za	
budućnost:	 Enciklika	 pape	 Franje	 Laudato 







rješavanja«,	 a	 Šimo	Šokčević	 na	 temu	 »La­
udato si’	 i	 tehnofilija«,	s	Ivicom	Kelamom	i	
Katicom	Knezović	 kao	 ko­referantima	u	 ra­
spravi.	Tijekom	okruglog	stola	»Van	Rensse­
laer	 Potter	 i	 rođenje	 bioetike«	 održanog	 17.	
svibnja,	 Iva	Rinčić	 i	Amir	Muzur	održali	 su	











inkubatora,	 što	 se	 potvrdilo	 ovogodišnjim	
rekordom	 od	 30	 izlaganja	 i	 59	 sudionika	 iz	















u	Malom	Lošinju,	 u	 sklopu	 koje	 je	 održana	
studentska	 bioetička	 radionica	 »Bioetika	 i	
religija«.	Organizirana	 je	u	 suradnji	 s	Udru­
ženjem	 studenata	 filozofije	 Filozofskog	 fa­
kulteta	Sveučilišta	u	Zagrebu	i	Odsjekom	za	
filozofiju	 Filozofskog	 fakulteta	 Sveučilišta	
u	Zagrebu,	te	je	sufinancirana	od	strane	Stu­
dentskog	zbora	Sveučilišta	u	Zagrebu	i	Gra­







na	 je	Studentska bioetička radionica,	 čija	 je	
radionica	 »Integrativnog	 mišljenja«,	 unutar	
koje	 su	 studenti	 organizirani	 u	 grupe	 koje	
unutar	sebe	igraju	uloge	i	nastoje	doći	do	rje­
šenja	 postavljenog	 problema,	 ostvarila	 velik	
uspjeh	među	 studentima.	 Svečano	 otvaranje	
Lošinjskih dana bioetike	 održalo	 se	 sljedeći	
dan,	odnosno	u	ponedjeljak	16.	svibnja	2016.	
god.,	u	9	sati.	Skup	je	pozdravnim	govorom	








Dana	 16.	 svibnja	 održano	 je	 trinaest	 izlaga­
nja.	 Prvo	 izlaganje	 održao	 je	 David	 Martić	
s	 Filozofskog	 fakulteta	 u	 Zagrebu,	 na	 temu	
»Egoizam	u	‘zlatnom	pravilu’«,	preispitujući	
»zlatno	pravilo«	kao	osnovnu	moralnu	smjer­
nicu	 u	 religijama,	 unutar	 koje	 se	 pojavljuje	




Drugo	 izlaganje	 održali	 su	 Dragan	 Hardi	 i	
Mislav	Uzunić	s	Filozofskog	fakulteta	u	Osije­













i	 spiritualnost	 kroz	 leću	 kamere«,	 govoreći	
o	 spiritualnosti	 Indijanaca	 koji	 dijele	 dubo­
ku	 povezanost	 s	 prirodom	 i	 živim	 bićima.	
Objasnile	su	definicije	pojmova	religije	(ap­
straktan	 sustav	 ideja,	 vjerovanja,	 vrijednosti	
ili	iskustava),	religioznosti	(apstraktan	pojam	




s	 Filozofskog	 fakulteta	 u	 Zagrebu,	 na	 temu	
»Religija,	 bioetika	 i	 veganstvo«,	 navode­
ći	 industrijalizaciju	 kao	 glavnog	 uzročnika	



















jući	 da	 se	 ne	 bi	 trebalo	 raspravljati	 o	 tome	
jesu	 li	životinje	 iracionalne	 ili	nisu	 jer	često	
različite	 vrste	 životinja	 pokazuju	 određenu	
vrstu	 inteligencije,	 ponekad	 i	 napredniju	 od	
















Osmo	 izlaganje	 održali	 su	Mirna	Šoštarko	 i	
Borna	Dananić	s	Filozofskog	fakulteta	u	Osije­
ku.	S	temom	»Problem	vjeronauka	u	javnim	
osnovnim	 školama«,	 kao	 najveći	 problem	









Deveto	 izlaganje	 održala	 je	 Daria	 Radman	
s	 Filozofskog	 fakulteta	 u	 Splitu,	 na	 temu	
»Ograničenja	 transanimalizma«,	 pitajući	 o	
tome	leži	li	bolja	prehrana	ljudi	u	genetskom	
inženjeringu	 i	 smatrajući	 da	 je	 najveći	 pro­
blem	u	osjetljivosti	tijela	ljudskog	domaćina.
Deseto	 izlaganje	 imala	 je	 Ksenija	 Lončarić	









Velić	 s	 Prirodoslovno­matematičkog	 fakul­




prije	 svega	 u	 kontekstu	 stvaranja	 umjetnih	
organa.
Dvanaesto	izlaganje	imala	je	Katarina	Rado­
vanović	 s	 Filozofskog	 fakulteta	 u	 Nišu,	 na	
temu	 »Analiza	 etičkog	 statusa	 abortusa	 u	
svjetskim	religijama«,	baveći	se	podijeljenim	
mišljenjima	o	abortusu	i	pravima	žene	u	tom	
slučaju.	Autorica	 smatra	 da	 svaka	 individua	
mora	 za	 sebe	 odlučiti	 je	 li	 za	 nju	 abortus	 u	
redu	ili	nije.
Trinaesto	 i	 posljednje	 izlaganje	 prvog	 dana	
Studentske bioetičke radionice	održao	je	An­





kršćanskog	 i	 židovskog	 stajališta	 o	 tome	 u	
kojem	trenutku	fetus	dobiva	dušu.
Drugog	dana	Radionice,	u	utorak	17.	svibnja,	
svoje	 je	 teme	 izložilo	 osam	 izlagača.	 Prvo	
izlaganje	održao	 je	 Josip	Guć	 s	Filozofskog	
fakulteta	u	Splitu,	na	temu	»Mogućnost	kon­





skog	 fakulteta	 u	 Rijeci,	 s	 temom	 »Jehovini	
svjedoci	i	krvna	transfuzija	u	moderno	doba«,	
govoreći	 o	 navikama	 i	 običajima	 Jehovinih	
svjedoka,	 te	 njihovom	 odbijanju	 primanja	
transfuzije	krvi	jer	smatraju	da	bi	im	to	oneči­
stilo	dušu.	Pitanje	koje	su	autori	postavili	tiče	

















nazija	 u	 budizmu«,	 navodeći	 kako	budisti	 o	








Šesto	 izlaganje	 održao	 je	 Bruno	 Petrušić	 s	
Katoličkog	 bogoslovnog	 fakulteta	 u	 Splitu,	
na	temu	»Kultura	života	i	kultura	smrti:	teo­











na	 problem	 suicida«,	 izlažući	 o	 suicidu	 kao	















etička radionica,	 koju	 je	 popratilo	 mnoštvo	
komentara,	pitanja	i	reakcija	svih	prisutnih.
Ivana	Kovačić
Simpozij Hrvatska filozofija 
i znanost: jučer, danas, sutra 2
Znanstveni	skup	organizirao	se	u	okviru	pro­
jekta	 Hrvatska filozofija i znanost u europ­
skom kontekstu između 12. i 20. stoljeća	koji	
se	 održao	 19.	 i	 20.	 svibnja	 2016.	 godine	 u	
Institutu	za	filozofiju	u	Zagrebu.	Znanstveni	
skup	je	financirala	Hrvatska	zaklada	za	zna­
nost,	 a	 organizacijski	 odbor	 činili	 su	 Erna	





Banić­Pajnić	 koja	 je	 naglasila	 da	 se	 radi	 o	
prvom	godišnjem	izlaganju	suradnika	na	spo­
menutom	projektu	te	da	će	na	svojim	izlaga­
njima	 pokazati	 rezultate	 svojih	 istraživanja.	
Predsjedavajući	 prve	 sesije	 izlaganja,	 Pavo	
Barišić	 je	 naveo	da	 će	 na	 skupu	biti	 izlože­
no	 sedamnaest	 referata	 te	 da	 je	 izašao	 novi	
broj	časopisa	Prilozi za istraživanje hrvatske 
kulturne baštine,	 čiji	glavni	urednik	 je	 Ivica	
Martinović,	ujedno	i	prvi	izlagač	na	skupu.
Prvi	dio	jutarnje	sesije	izlaganja	prvoga	dana	
započeto	 je	 izlaganjem	 Ivice	 Martinovića	





















Natali	 Hrbud	 se	 nadovezala	 na	 prethodno	
izlaganje	 te	 je	u	 svojem	 izlaganju	pod	nazi­
vom	 »Juraj	 Dragišić	 i	 kršćanski	 pisci	 u	De 
natura angelica«	 informativno	 izložila	 koji	
su	 se	 istraživači	 bavili	 Dragišićem.	 Izvori	
koje	je	navela	mogu	se	podijeliti	na	patristič­





Duns	 Skot,	 Grgur	Veliki,	 Grgur	 Nazijanski,	
Henrik	 iz	 Ganda,	 Ivan	 Damaščanski,	 Jero­
nim,	Origen	i	Toma	Akvinski.
Alojz	Jembrih	u	svojem	je	izlaganju	»Franjo	






fija i znanost u europskom kontekstu između 
12. i 20. stoljeća.	Erna	Banić­Pajnić	održala	
je	 izlaganje	 na	 temu	 »Tumačenje	Timeja:	 o	
nebu,	 nižim	 božanstvima	 i	 nebeskim	 duho­
vima	(Kalcidije	i	Herman	Dalmatin)«.	Platon	
u	 Timeju	 kozmos	 smatra	 svetilištem	vječnih	
bogova	te	osim	o	demijurgu	govori	i	o	drugim	
bogovima	koje	naziva	djecom.	Njima	je	pre­
pušteno	 rađanje	 smrtnih	 bića.	 To	 su	 bogovi	
koji	su	postali,	ali	koji	su	nepropadljivi	i	vid­
ljivi.	Osim	vidljivih	Platon	govori	i	o	nevid­






























u	 tumačenju	 kometa	Andrije	 Dudića	 nakon	
objave	 njegova	 djela De cometarum signi­






međutim,	 pojava	 nove	 zvijezde	 jest	 ono	 što	
je	otvorilo	dva	nova	pitanja.	Fizikalnim	pita­
njem	 pokušalo	 se	 doći	 do	 odgovora	 na	 koji	
način	 razumjeti	 smještanje	 novog	 tijela	 na	







govori	 o	 prirodi	 kometa	 i	 njegovom	 znače­
nju.	Raspravu	započinje	iznošenjem	različitih	
teorija	 o	 biti	 kometa	 i	 iznošenjem	 različitih	
definicija	kometa.	Zauzima	kritički	stav	pre­
ma	 antičkim	 autoritetima,	 posebice	 prema	




Iduće	 izlaganje	 Ljerke	 Schiffler	 pod	 naslo­
vom	 »Iz	 tradicije	 hrvatske	 filozofijsko­este­
tičke	misli:	Miho	Monaldi«,	pročitala	je	Želj­
ka	 Metesi	 Deronjić.	 Miho	 Monaldi	 stvarao	
je	 u	 zlatnom	 vijeku	 dubrovačke	 književne	
i	 kulturne	povijesti	 i	 bio	 je	 jedan	od	prvaka	
hrvatske	 kasne	 renesansne	 filozofske	 misli.	
Njegovo	djelo	 Irene, overo della bellezza	 je	
estetička	 rasprava	 u	 kojemu	 se	 raspravlja	 o	
biću,	naravi,	predmetu	i	osobitostima	lijepo­





rać,	 Bernardine	 Petrović	 i	 Mirjane	 Pavlice	
»Leksikološke	i	leksikografske	aporije	hrvat­
skoga	vokabulara	molekularne	i	stanične	bio­
logije«	 bilo	 je	 riječi	 o	 glavnim	 problemima	
usustavljivanja	 suvremenog	 vokabulara	 mo­









bića	 »Samostan	Reda	 kapucina	 u	Varaždinu	
kao	mjesto	studija	filozofije	unutar	Štajerske	
kapucinske	 provincije	 (Provinciae	 Styriae)	
između	 1705.	 i	 1783.«	 izlagač	Matija	Mato	
Škerbić	govorio	je	o	visokom	školstvu	u	18.	
stoljeću,	tj.	u	periodu	kada	Sveučilište	u	Za­
grebu	 još	 nije	 bilo	 osnovano,	 ali	 je	 visoko	
školstvo	 postojalo	 unutar	 kapucinskog	 reda.	
Napomenuo	je	kako	je	njihov	rad	imao	naka­
nu	istražiti	u	kojim	periodima	je	varaždinski	
samostan	 bio	 središte	 studija	 te	 tko	 su	 bili	
lektori	 ili	profesori.	 Isto	 tako,	 istraživanje	 je	
išlo	 i	 u	 smjeru	 otkrivanja	 koji	 su	 još	 samo­
stani	u	Hrvatskoj	bili	mjesta	studija	filozofije	
ili	teologije	te	na	koji	način	je	bio	oformljen	





imala	Heda	 Festini	 pod	 naslovom	 »Kazimir	
Bedeković	 (1727.–1782.)	 o	 determinizmu	
i	 indeterminizmu«,	 pri	 čemu	 je	 govorila	 o	
tome	 da,	 od	 osnovnih	 načela	 determinizma,	






od	najveće	 strogosti,	kao	 što	 je	matematika,	
preko	 manje	 strogosti,	 fizike,	 do	 najmanje	
strogosti,	povijesti.	Bedeković	svojim	spisom	













uz	pitanje	o	kozmosu,	 je	 jedno	od	 stožernih	






o	 svetom	 pjesništvu«,	 koji	 je	 po	 programu	
trebao	biti	dan	ranije.	U	izlaganju	je	govori­
la	o	Petrićevoj	Dekadi o svetom pjesništvu	iz	
1588.	 godine	 u	 kojoj	 Petrić	 potvrđuje	 svoje	









posebice	 kemije,	 pojavljuje	 se	 i	 potreba	 za	
imenovanjem	 novootkrivenih	 izvanjezičnih	














konstrukciji	Mlina s pokretnim krovom (Mo­












suje	 svijet	 kao	 mehanički	 sustav.	 Benedikt	
Stay	opisuje	kretanje	 i	 iznosi	 tri	zakona	pri­
rode	prema	kojima	se	tijela	kreću.	Ovim	za­
konima	prirode	sintetizira	Descartesov	nauk.	
U	prvom	zakonu	je	nužno	da	tjelesna	priroda	
ostaje	u	onom	stanju	u	kojem	se	nalazi	 i	po	
sebi	ne	mijenja	stanje,	osim	ako	nije	nadvla­
dana	vanjskim	uzrokom.	Drugi	zakon	tiče	se	
pravocrtnog	gibanja	tijela	koje	samo	po	sebi	
neće	skrenuti,	nego	je	potreban	udar	sa	strane	
da	se	smjer	promijeni.	Isto	tako,	tijelo	se	opi­
re	kružnom	gibanju	i	neće	nastaviti	s	kružnim	
gibanjem,	nego	će	se	početi	kretati	pravocrt­
no.	I	 treći	zakon	govori	o	prijenosu	kretanja	
jednog	tijela	na	drugo,	u	kojemu	teže	tijelo	u	
koliziji	s	lakšim	preda	onoliko	kretanja	koliko	
od	sebe	izgubi.
Lidija	Knorr 
Lena	Kuzmanović
